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表1CSAの 査定(累積)件数とフル査定された監護親の社会給付受給
96年2月
・1:11
369,100
97年2月
579,2QO
■■
498,500
7r.O
X3.2
9.8%
73.1
15.2°fo
ユユ.7%
94年6月
203,600
152,100
95年3月
345,400
257,900
〔監護親の杜会給付受給状況〕
査定対象件数
フル査定終了数
83.5
10.5
86.2%
8.9
所得補助受給者
家族クレジット・身障者手当受給者
杜会給付非受給者一8%
SourceHouseofCommonWrittenAnswers8July1997,vol.315,col.4
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1989-1994(%)表2養 育費を受け取っているひとり親
1989
1
1991 1993 1994
ひ
と
り
母
未婚 14 12 23 14
同棲解消後 14 25 23 26
離婚後 40 46 43 45
別居中 32 33 31 32
ひと り父 3 9 10 16
全数(寡婦 を除 ⇔ 29 30 30 30
Source:Marsh,A.etal.,LoneParents,workandbenefits,
DSSResearchReport,1997.
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表3平 均 査定額(週 当 り)
雇用される非同居親 全非同居親
1994年6月 £X5.53 £27.06
1994年lo月
一
£4.34 £26.39
1995年3月 £43.46 £25.56
1995年8月
レ
£38.66 £23.3'
1996年2月 £38.62 £22.86
1996年8月 £38.02 £22.02
1997年2月
i
£37.73 £21.39
Source:Barnes,H.eta丑 .}Trialanderror,p .2Q,工998.
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表4フ ル査定 ケースにおける非 同居 親の 支払状 況
全件数 非適用 フル査定 全額支払 割合 一部 支払 割合 未払い 割合
95年11月 341,500221,700119,90022,80019 41,70035
55,40046%
96年2月 3&9,100238,100130>90030,20023 43,50033 57,20044%
96年5月 395,500254,200141,20035,90025% 48,20034% 57,200
41%
96年8月 426,300277,500148,80031,10021% 56.403$ 61,200
41%
96年11月 X62,800306,300156,500X3,10028% 52,40033 51,000
39
97年2月 498,500333,100165,40052,20032% 52,10031%
61,00037
Source.HouseofCommonWrlttenAnswers8July1997,vol・315・col・455-8・
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ユ05 イギ リスにおける児童扶養政策の再構築 (429)
CSAの システムの流れ
社会保障当転
/篶 護親
児 竜 扶 養 エ イ ジ 」、ン シ ー/
監灘 へ卿 蒲 類の鮒 一→ 暖 糸合膿 親が輔 を望まない場合一→ レ正当軸 のある場合
サ 義 補助の蹴 制裁)
監護i親による記入申請書の返送一 非監護i親が特定できない場合
ウ
叢 竃1∴ミ ∵∴→暫　痴＼鼠 一
/ウ で ＼
特別審査請求 徴収 見直し査定 査定の撤回
表5
1993/94199/95 1995/9fi1996/971997/98
新採用件数 噂 　 354,30Q 36$,OQO 390,900
申請書類の送付件数 .:111 3gs,soo 307,500 330,600 257,000
申請書の返送件数 626,000 260,500 191,90Q 234,400 185,600
調査書類の送付件数 466,600 276.60 185,500 213,200 177,400
調査書の返送件数 296,600 179,400 U7,ユ00 187,000 ユ07,600
フル査定
暫定的査定
全査定数
その他の終了
全完了数
132,100
73,3Q[}
20,500
130,800
336,200
187,200
63,600
250,800
317,300
568,IUO
110,200
17,700
127,900
199,0()0
326,900
117,500
ユ1,700
129β00
228,IUO
357,350
13,200
16,00U
151,300
326,900
595,100
申請待 ち 550,000 425,600 409,700 XO6,600 275,900
査定中 20,500 361,000 462ρ00 589,000 758,600
Source:ChildSupportHandbook,6thed,p.5.
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